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ختسملثحبلا ص 
 ةيلاعلا ةسردلدا في رشع نياثلا لصفلا بلاط لدل ةيوحنلا ءاطخلأا ليلبر(MA)  راد"
 ةنس ةيملاسلإا " ـولعلإَُِ/َُِٖ وجراكديس كراك 
 )ءاطخلأا ليلبر ةسارد( 
Analisis Kesalahan Nahwu dalam Tulisan Siswa Kelas XII di Madrasah Aliyah 
Darul Ulum Waru Sidoarjo Tahun 2117/2118 
 
Ilmu nahwu adalah suatu ilmu disiplin untuk memahami kaidah-kaidah 
Bahasa Arab bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata 
(Mufrod) atau ketika sudah tersusun (Murokkab). Termasuk didalamnya adalah 
pembahasan shorof. Karena Ilmu Shorof bagian dari Ilmu Nahwu, yang 
ditekankan kepada pembahasan bentuk kata dan keadaannya ketika mufrodnya.   
Peneliti ingin mencari bentuk syakl dan penyebab kesalahan dalam tulisan 
siswa kelas III di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo. Dalam hal ini, 
metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan menganalisis 
kesalahan dengan cara mengumpulkan data dari tulisan beberapa siswa untuk 
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada tulisan tersebut.  
Dari analisis yang diteliti oleh peneliti, terdapat kesimpulan bahwa, 
terdapat kesalahan-kesalahan nahwu dalam tulisan siswa-siswi Madrasah Aliyah 
Darul Ulum Waru, yaitu kesalahan dalam jumlah fi’liyah terdapat 26 data (fi’il 11 
data dan fa’il 16 data), kesalahan dalam jumlah ismiyah 24 data (mubtada’ 21 
data dan khobar 3 data), kesalahan dalam idhofah 23 data, kesalahan dalam huruf 
jer 13 data, kesalahan dalam na’at man’ut 19 data, kesalahan dalam maf’ul bih 31 
data, kesalahan dalam huruf athaf 37 data, kesalahan dalam isim ghoiru munshorif 
22 data. Sedangkan penyebab kesalahan dari mereka adalah menyamaratakan kata 
sesudah dan sebelumnya sebanyak 33 data, ketidak tahuan dalam kaidah sebanyak 
19 data dan kekurangan dalam praktik sebanyak 143 data.  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
ىي ألفاظ يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم. كاللغات كثتَة.      اللغة
لفظ، متحدة من حيث الدعتٌ، أم أف الدعتٌ الواحد كىي لستلفة من حيث ال
الذم يخالج ضمائر الناس كاحد كلكن كل قـو يعبركف عنو بلفظ غتَ لفظ 
 ُالآخرين.
عن أغراضهم.      أما اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب 
كقد كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرنً كالاحاديث 
اللغة العربية ىي لغة  ِالشريفة، كما ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم.
بي كلغة أىل الجنة، كما قاؿ الرسوؿ الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا العرب لثلاث، القرآف كلغة الن
ككما قاؿ الله تعالى     ّلأني عربي، كلأف القرأف عربي، ككلاـ أىل الجنة عربي.
انان عىرىبياًّ لَّعىلَّكيٍم تىعًقلوفى."إنا أىنزلنوي قرء
 ْ
                                                          
1
 .7: ص ،)م 3991 العصرية، المكتبة: بيروت( العربية، الدروس جامع الغلاييني، مصطفى الشيخ  
2
 .7: ص ،)م 3991 العصرية، المكتبة: بيروت( العربية، الدروس جامع الغلاييني، مصطفى الشيخ  
3
 .7: ص ،)السنة مجهول قوترا، طه كريا: سمارانج( النبوية، الأحاديث مختار الهاشمي، أحمد  
4
 .2: الآية يوسف، سورة  
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علم النحو ىو علم يبحث في أصوؿ تكوين الجملة كقواعد الاعراب. 
فهدؼ علم النحو أف يحدد أساليب تكوين الجمل كمواضع الكلمات ككظيفتها 
    فيها كما يحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك الدوضع أك الحركة  
أك مكانها في الجملة، سواء كانت خصائص نحوية كالإبتداء كالفاعلية كالدفعولية 
 ٓأـ أحكاما نحوية كالتقدنً كالتأختَ كالإعراب كالبناء.
أما برليل الأخطاء ىو دراسة الأخطاء التي يرتكبها دارسو اللغة 
الناحية الإملائية، كالصرفية، كالصوتية، الأجنبية. كىي متنوعة مثلا الأخطاء من 
كالنحوية، كالدلالية، كالأسلوبية. كبزليل الأخطاء النحوية ىي الأخطاء التي تتنوؿ 
 ٔموضوعات النحو كالتذكتَ، كالتأنيث، كالإفراض، كالتثنية، كالجمع، كغتَىا.
ك من ذلك البياف السابق، رأل الباحث أف اللغة الأصلية لابد         
أف يتمكنها من ينطق بها كلو كانوا لم يتجلبوا بتفصلها. فأرادت الباحثة ليبحث 
عن الأخطاء النحوية لدل طلاب الفصل الثالث في الددرسة العالية "دار 
".  كانو درسوا علم النحو كلو كاف منهم ليسوا من طلاب الدعهد الدقيمتُ العلـو
ك درسوا علم النحو بخصوص لأنهم درسوا الجوانب الأخرل من الدراسات 
                                                          
5
 gro.aidepikiw.m.ra//:ptth 
6
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تحليل الأخطاء النحوية لدى طلاب الفصل اللغوية. فأخدت الباحثة الدوضوع "
ة سنة "دار العلوم" الإسلامي )AM(الثاني عشر في الددرسة العالية 
 .وارو سيدوارجو " 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ
 ب. أسئلة البحث
 : أما أسئلة البحث التي سوؼ براكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي
لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة ىي أشكاؿ الأخطاء النحوية  ما .1
 كارك سيدكارجو ؟  َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(العالية 
لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة لأخطاء النحوية أسباب ا كيف .2
 ؟ كارك سيدكارجو  َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(العالية 
 ف البحثاج. أىد
 أما الأىداؼ التي يسعى ىذا البحث إلى برقيقها فهي ما يلى :
رسة لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الدد لدعرفة أشكاؿ الأخطاء النحوية .1
 كارك سيدكارجو. َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(العالية 
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لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة  أسباب الأخطاء النحوية لدعرفة .2
 كارك سيدكارجو. َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(العالية 
 د. أهمية البحث
 تأبٌ أهمية ىذا البحث لشا يلي:
لتقدير قدرة الطلاب في الكتابة  ةاسة الأخطاء النحوية تساعد الباحثإف در  .1
 العربية الصحيحة.
لدل طلاب معرفة الأخطاء النحوية الدوجودة  ةإف ىذا البحث تساعد الباحث .2
"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(الفصل الثاني عشر في الددرسة العالية 
 كارك سيدكارجو. َُِٖ/َُِٕ
قدرة الطلاب في كتابة اللغة العربية ث العملي تستطيع أف تطور ا البحبهذ .3
 الصحيحة.
بهذا البحث العملي تستطيع أف تستفيد منو الطلاب لدعرفة الأخطاء  .4
 كتصحيحها.
قدـ جوانب الأخطاء اللغوية ليصلح بها تبهذا البحث العملي تستطيع أف  .5
في الددرسة العالية  مدرسة إلى ما ىو أحسن لدل طلاب الفصل الثاني عشر
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لزيادة  كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(
 ة كبرليلها.الدعرفة عن الأخطأ النحوية في الكتاب
 ه. توضيح الدصطلحات
الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا 
 البحث، كىي:
لتي يرتكبها دارسو اللغة ك لزاكلة ا : ىي دراسة الأخطاء برليل الأخطاء  .1
 ٕأسباب تلك الأخطاء لدعلجتها.
الأخطاء التي تتناكؿ موضوعات النحو كالتذكتَ،  : ىي الأخطاء النحوية  .2
 ٖالتثنية، ك الجمع، ك غتَىا.ك التأنيث، ك الإفراد، ك 
في كارك : الددرسة العالية الإسلامية التي تقع  الددرسة العالية  .3
 سيدكارجو.
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 و. تحديد البحث
لو كلا يتسع إطارا كموضوعا فحددت لكي تركز بحثها فيما كضع لأج
 الباحثة في ضوء مايلي :
 . الحدكد الدوضوعية ُ
 حددت الباحثة في ىذا البحث عن الأخطاء النحوية كما يلي:
 الفعل كالفاعل (الجملة الفعلية) )1
 الدبتدأ كالخبر (الجملة الإسمية) )2
 الدضاؼ كالدضاؼ إليو (الإضافة) )3
 رؼ الجرالإسم الذم دخل عليو ح )4
 كالدفعوؿ بو )5
 كالنعت )6
 كالعطف )7
 اسم غتَ منصرؼ )8
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 . الحدكد الدكنية: ِ
 )AM( ةإف ىذا البحث يركز في الأخطاء النحوية في الددرسة العالي
 .َُِٖ-َُِٕالعلـو " كارك سيدكارجا سنة  "دار
 الدراست السابقة  ز.
فقد سبقتو  إف ىذا البحث ليس من أكؿ بحث في دراسة برليل الأخطاء،
دراسات تستفيد منها الباحثة كيأخد منها أفكار. كتسجل البحث في السطور 
التالية تلك الدراسات السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسات في ىذا الدوضوع 
 كإبراز  النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث كما سبقة من الدراسات:
   لطلاب الفصل الثاني حسن الدعملة "الأخطاء النحوية في الكتابة العربية  .1
في مدرسة معهد "فضل الله" الإسلامية الدتوسطة تامباؾ سومور كارك 
دة الجامعية الأكلى في اللغة العربية اسيدكارجو" بحث تكميلي قدمتو لنيل الشه
 َُِِسورابايا، سنة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية  كأدبها كلية الآداب
ي أف الطلاب الفصل الثاني في الددرسة ـ. كالنتيجة التي أخدت الباحثة ى
الدعهد "فضل الله" لم يفهموا فهما جيدا للدراسة اللغة العربية خصوصا في 
علم النحو، لأف الباحثة كجدت الأخطاء الكثتَة حوؿ علم النحو 
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عت كالدنعوت الن ك الدعلـو كالمجهوؿ ك لخصوص في الإعراب ك حرؼ الدعانيكبا
 التشبيو  الدفرد ك ك ةالصيغ كالدعرفة كالنكرة  كائر ك الدذكر كالدؤنث ك الضم
 الجمع. ك
كرنياكاف فريد "الأخطاء في كتابة اللغة العربية لطلاب الدعهد زين الحسن  .2
قنقوف" بحث تكميلي قدمو لنيل الشهدة الجامعية الأكؿ في اللغة العربية كأدبها  
ـ.  َُِّ، سنة سورابايال الإسلامية الحكومية كلية الآداب سونن امبي
الباحث ىي أسباب الأخطاء الصرفية في كتابة اللغة العربية لطلاب الدعهد 
        "زين الحسن قنوف" ىي الدبلغة في التعميم، الجهل بالقاعدة ك قيودىا 
الإفتًاضات الخاطئة  ،التطبقة النقص للقواعدة ،ك الشركط التي تطبق فيها
كتابة اللغة العربية لطلاب العربية   حوؿ اللغة الذدؼ. كمعظم الأخطاء في
 .الدعهد "زين الحسن قنقوف" بسبب التطبيق الناقص للقواعد
زىرة عظيم "الأخطاء الإملائية لدل طلاب بزصص اللغة العربية في معهد  .3
ة العربية يل الشهدة الجامعية الأكؿ في اللغ"نور القراف" بحث تكميلي قدمتو لن
ـ.  َُِْسورابايا، سنة يل الإسلامية الحكمية مبكأدبها كلية الآداب سونن أ
كالنتيجة التي أخدت الباحثة ىي أسباب الأخطاء الإملائية لدل طلاب. 
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بزصص اللغة العربية في الدعهد "نور القراف بسببتُ هما الجهل بالقاعدة 
 كقيودىا كالدبالغة في التعميم.
لأخطاء      لاحظت الباحثة أف ىذه البحوث الثلاثة تناكلت برليل ا
من جوانب لستلفة، البحوث الثالثة من مصادر البحث لستلفة. الدبحث الأكؿ     
ىو الأخطاء النحوية في الكتابة العربية لطلاب الفصل الثاني في الددرسة معهد 
"فضل الله" الإسلامية الدتوسطة تامباؾ سومور كارك سيدكارجو. الدبحث الثاني   
ة العرابية لطلاب الدعهد "زين الحسن قنقوف". كالدبحث ىو الأخطاء في كتابة اللغ
الثالث ىو الأخطاء الإملائية لدل طلاب معهد "نور القرآف كركسأف". كىذه 
 البحوث الثلاثة لستلفة عن البحث الذم تقـو بو الباحثة حيث أف الأختَ تناكؿ.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول : تحليل الأخطاء .أ 
 مفهوم التحليل .1
) ىو البحث       sisilanAصرح الدعجم اللغة الإندكنسية أف التحليل (
أك التفتيش عن الواقعة لدعرفة الحالة الحقيقية (السبب ك الدسبب، الدسألة ك غتَ 
 ذلك).
 مفهوم الخطأ .2
تعريف كوردر، أف ىناؾ الفرؽ بتُ زلة اللساف، كالأغلاط، كالأخطاء.   
معناىا الأخطاء النابذة من تردد الدتكلم، كما شابو ذلك،     espaLفزلة اللساف 
فهي النابذة عن إتياف الدتكلم بكلاـ غتَ مناسب  sekatsiM أما الأغلاط
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أم الخطأ بالدعتٌ الذم يستعملو فهو ذلك النوع           rorrEللموقف، أما 
 ٗ.من الأخطاء التي يخالف فيها الدتحدث أك الكتاب قواعد اللغة
كتعريف الخطأ عند ستَفرت ىو أم  استعماؿ خاطئ للقواعد، أك سوء 
استخداـ القواعد الصحيحة، أك الجهل بالشواذ (الاستثناءات) من القواعد.    
ظهور أخطاء تتمثل في الحذؼ، أك الإضافة، أك الإبداؿ ككذلك    لشا ينتج عنو
في تغيتَ أماكن الحركؼ، كىناؾ اختلاؼ بتُ الأخطاء كالأغلاط، فالخطأ     
ربدا يرجع  rorrEفي التهجي أك الكتابة الذم يحدث بانتظاـ عبر الكتابة يسمى 
 َُإلى نقص في معرفتو بطبيعة اللغة كقواعدىا.
الأخطاء اللغوية  –ك يعرفو عبد العزيز العصيلي: الأخطاء يقصدىا بها 
أم الانحراؼ عما ىو مقبوؿ في اللغة العربية حسب الدقاييس التي يتبعها 
 ُُالناطقوف بالعربية الفصحى.
 
                                                          
ـ)،  َََِرات اللغوية مستوياتها كتدريسها كصعوباتها، (القاىرة: دار الفكر العربى، اأحمد طعيمة، مه رشدم ٗ
 .َّٔص: 
 .َّٕات اللغوية مستوياتها كتدريسها كصعوباتها...، ص: هر الدطعيمة،   َُ
11
 .َّٕكصعوباتها...، ص: هرات اللغوية مستوياتها كتدريسها الدطعيمة،   
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ك من ىذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات للاستجابة اللغوية     
 حتى تعتبر خطأ منها:
لسالفة الإستجابة اللغوية الصادرة من الطالب لدا ينبغي أف تكوف عليو      .أ 
 ىذه الاستجابة.
 عدـ مناسبة ىذه الاستجابة في بعض الدواقف. .ب 
ذه الاستجابات، فما يصدر مرة كاحدة لا يعتبر خطأ،    تكرار صدكر ى .ج 
 كإنما يعتبر زلة أك ىفوة.
 ك في ضوء ىذا كلو يدكن تعريف الخطأ اللغوم كما يلي:
أم صيغة لغوية تصدر من طالب بشكل لا يوافق عليو الدعلم، كذلك 
 ُِلدخالفة قواعد اللغة، كىذا النوع ىو موضوع الدراسة الحالية.
 
 
 
                                                          
21
 .َّٕهرات اللغوية مستوياتها كتدريسها كصعوباتها...، ص: الدطعيمة،   
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 :ُّأسباب برليل الأخطاء فيما يلي
 الدبالغة في التعميم )1
جديدة كفي تعليم اللغة  استعماؿ الاستًاتيجيات السابقة في مواقف
الثانية. كالدبالغة في التعميم تشمل الحالات التي يأبٌ فيها الدارس ببنية خاطئة 
 على أساس بذربتو مع أبنية أخرل في اللغة الددرسة.
 الأستاذ إبراىيمفي الفصل (الصحيح ضرب  الأستاد إبراهميمامثل: ضرب 
 في الفصل).
 الجهل بقيود القاعدة )2
يم الأبنية الخاطئة عدـ مراعاة قيود الأبنية، أم تطبيق يرتبط بتعم
بعض القواعد في سياقات لا تنطبق عليها، أف الدارس يستخدـ قاعدة سبق 
لو اكتسابها كىو يطبقها ىنا في موقف جديد، قد تكوف نابذة عن استظهار 
 القواعد عن ظهر قلب دكف فهم لذا. 
 فاطمة). جائتفاطمة (الصحيح:  جاءمثل: 
 
                                                          
ـ)، ص:  ُِٖٗ، (الرياض: عمادة شؤكف الدكتبات، التقابل اللغوم كبرليل الأخطاءلزمود إسماعيل صتٍ،   ُّ
 .ُُِ – ُِٔ
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 التطبيق الناقص للقواعد )3
حدكث تراكيب يدثل التحريف فيها درجة تطور القواعد الدطلوبة 
لأداء جمل مقبولة فيمكننا مثلا أف نلاحظ الصعوبة الدنتظمة في استعماؿ 
الأسئلة لدل الدتحدثتُ بلغات لستلفة، فهم قد يستعملوف الصيغة الخبرية 
 بر.كبرغم الإكثار من تدريس صيغتي السؤاؿ كالخ
 أستاذ.)يا أستاذ؟ (الصحيح: كيف حالك  مثل: كيف حالك
 الافتًاضات الخاطئة )4
الأخطاء داخل اللغة ذات العالقة بالتعلم الخاطيء للقواعد       
على مستويات لستلفة فهناؾ نوع من الأخطاء التطورية ناتج عن فهم 
 خاطيء لأسس التمييز في اللغة الذدؼ.
 ).آخرح: في كقت (الصحي أخرل مثل: في كقت
 
 أهمية دراسة الأخطاء .3
لتحليل الأخطاء أهمية كبتَة في برامج تعليم اللغات الأجنبية. كمن أبرز 
 لرالات الاستفادة من برليل الأخطاء مايلي:
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إف دراسة الأخطاء تزكد الباحث بأدلة عن كيفية تعليم اللغة أك اكتسابها،  .أ 
 يستخدمها الفرد لاكتساب اللغة. ككذلك الاستًاتيجيات كالأساليب التي
إف دراسة الأخطاء تفيد في إعداد الدواد التعليمية، إذ يدكن تصميم الدواد  .ب 
التعليمية الدناسبة للناطقتُ بكل لغة في ضوء ما تنتهي إليو دراسات الأخطاء 
 لخاصة بهم.
       إف دراسة الأخطاء تساعد في كضع الدناىج الدناسبة للدارستُ سواء  .ج 
من حيث برديد الأىداؼ أك اختيار المحتول أك طرؽ التدريس أك أساليب 
 التقونً.
إف دراسة الأخطاء تفتح الباب لدراسات أخرل نستكشف من خلالذا  .د 
أسباب ضعف الدراستُ في برامج تعليم اللغة الثانية، كافتًاح أساليب العلاج 
 ُْالدناسبة.
 
 
 
                                                          
 ََِْدار الفكر العربي، ، (القاىرة: وية: مستوياتها كتدريسها كصعوباتهاالدهارات اللغرشدم أحمد طعيمة،   ُْ
 .َّٕ – َّٖـ)، ص: 
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 مراحل دراسة الأخطاء .4
 كبسر دراسة الأخطاء بثلاث مراحل ىي:
تعريف الخطأ: كيقصد بو برديد الدواطن التي تنحرؼ فيها استجابات  .أ 
 الطلاب عن مقاييس الاستخداـ اللغوم الصحيح.
توصيف الخطأ: كيقصد بو بياف أكجو الانحراؼ عن القاعدة، كتصنيفو للفئة  .ب 
 التي ينتمي إليها برديد موقع الأخطاء من الدباحث اللغوية.
تفستَ الخطأ: كيقصد بو بياف العوامل التي أدت إلى ىذا الخطأ كالدصادر     .ج 
 ُٓالتي يعزم إليها.
كىناؾ مدخلاف لتفستَ الأخطاء: الأكؿ كيهتم بدصادر الخطأ. كىناؾ 
مصدراف أساسياف للأخطاء الشئعة. فالخطأ قد يكوف نتيجة نقل الخبرة من اللغة 
الأكلى إلى اللغة الثانية. كىذا النوع من الأخطاء يسمى بأخطاء ما بتُ اللغات، 
طأ نابذا عن عجز الدارس عن الاستخداـ اللغوم الصحيح      كقد يكوف الخ
في مرحلة معينة من تعلمو ىذه اللغة، أم أف الخطأ لايعزل إلى عمليات النقل 
من لغة إلى أخرل قدر ما يعزل إلى الجهل بقواعد اللغة الجديدة، اك التداخل 
                                                          
51
 .َّٖ – َّٗص: ...، دريسها كصعوباتهااللغوية مستوياتها كت الدهاراتطعيمة،   
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ى بالأخطاء بينهما في عقل الدراس في مرحلة ما. كىذا النوع من الأخطاء يسم
التطورية أك أخطاء داخل اللغة ذاتها. أما الددخل الثاني لتفستَ الأخطاء فيهتم 
بتأثتَ الخطأ. كيقصد بالتأثتَ ىنا دكر الخطأ في تشويو الرسالة التي يريد الدرسل 
 ُٔإبلاغها.
 اءتحليل الأخط .5
أف برليل الأخطاء يدخل إلى علم اللغة التطبقي فتَل علماء اللغة     
في أكركبا كأمريكا أف علم اللغة التطبقي ىو نتاج حضارتهم الحديثة، كخاصة 
القرف العشرين.  برليل الأخطاء. كيدعوف أف ىذه النظرية ظهرت كتأسست في
 ُٕكأف مؤسسها ىو عالم الغوم الأمريكي الفرنسي.
بينما يرل أصحاب نظرية برليل الأخطاء: أنو عن طريقة برليل الأخطاء 
فقط نستطيع أف نتعرؼ على حقيقة الدشكلات يتواجو الدراستُ أثناء تعلمهم 
ة كركد الأخطاء نستطيع أف نتعرؼ على مدل صعوبة الدشكلات للغة، كمن نسب
 أك سهولتها، كبناء على ىذا فلاحاجة لنا إلى برليل التقابل.
                                                          
61
 .َّٗص: ...، رات اللغوية مستوياتها كتدريسها كصعوباتهااهلداطعيمة،   
 
 َُِٓ، (الددينة الدنورة: مكتبة الدنتبي، التحليل التقابلي كبرليل الأخطاء النظرية كالتطبيقعلي جاسم، جاسم   ُٕ
 .َُٓـ)، ص: 
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كتسمى دراسة الأخطاء في أحاديث الطلاب أل كتابتهم بالتحليل 
 البعدم. إذا أنها تتصف ما حدث كليس ما تتوقع حديثا.
ة دراسات كثتَاة حوؿ الأخطاء كلقد شهد ميداف تعليم العربية كلغة ثاني
اللغوية الشائعة عند الدارستُ كىم يتعلموف العربية. كلقد كاف تركيز ىذه 
الدراسات على الأخطاء الشائعة كليس على الأخطاء الفردية لعدة اعتبارات، 
 منها: 
أف الأخطاء الشائعة ىي التي تعبر عن ظاىرة تستحق الدراسة. كأنها   
 بسهولة على أسباب الأخطاء.ىي التي تلقى الضوء 
فإذا كانت الأخطاء عند لرموعة متجانسة من الدراستُ أنهم دلوا    
على كجود سبب مشتًؾ تعزل إليو الأخطاء، فقد تعزل إليو اللغة القومية عند 
الدراستُ أك إلى مستول الدراسي الواحد الذل ينخرطوف فيو. كىكذا كما     
تحق أف تبتٍ الدناىج على أسسها ك تستأىل أف الأخطاء الشائعة ىي التي تس
 الجهد الذل يبذؿ فيو السبيل.
كأما مصطلح الخطاء اللغوم لو معانى متنوعة، لذلك لابد لنا أف تعرؼ 
 أف الحدكد الخطاء: ُْٕٗredroc حدكد الخطاء في اللغوم، فحدكده عما يرل 
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 زلة اللساف sespaL .أ 
 الخطاء  rorE .ب 
 الغلط ekatsiM .ج 
زلة اللساف ىي الخطأ بسبب القائل الذم ينقل الكيفية ليعبر شيئا قبل أف ينتهي  .أ 
" eugnot eht fo pilS"كل جملة بساما كمن ناحية اللساني إصطلح ىذا الخطاء ب 
" فكاف ىذا nep eht fo pilS"كأما من ناحية الكتابة إصطلح ىذا الخطأ ب 
 .ر أنو يخطئ. نحو: يقتدر ثانويةالخطأ بسبب القائل الذم لا يعتمد كلا يشع
كما قصد بالخطأ ىو الخطأ في اللغوم بسبب القائل الذم لايتبع قاعدة أك قانوف  .ب 
. كظهر ىذا الخطأ بسبب القائل الذم ينطلق قاعدة "edoc fo sehcaerB"النحو 
النحو الدختلفة بالقانوف الأخر لذلك كقع النقصاف عند القائل. نحو: رأت 
 .الباحث
أما الغلظ، فظهر ىذا النوع بسبب القائل الذم لا يضبط في اختيار الكلمة      .ج 
أك العبارة لحالة معينة ككذلك أف ىذا الخطأ يديل إلى خطأ القائل الذم لا يضبط 
في إستعماؿ قاعدة بصحيحها، فإنو ليس بسبب النقصاف في مهارة اللغة الثانية 
 .نحو: صلى على الدسجد
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 الأخطاء النحوية:  انىالدبحث الث ب.
 مفهوم النحو )1
النحو لغة الطريق ك الجهة (ج): أنحاء كنحييوٌّ، كالقصد، يكوف ظرفا       
ك اسما، كمنو نحو العربية، كجمعو نحو كنحية كدلو كدلية (نحاه) ينحوه كينحتو 
قصده (كنحا) ماؿ على احد شقيو أك انحتٌ في قوس. (كالانتحاء) اعتماد الابل 
 ُٖىا على أيرىا (القاموس المحيط).في ستَ 
كبزتص قواعد النحو بتحديد كظيفة كل كلمة داخل الجملة كضبط 
أكاخر الكلمات ككيفية إعرابها، أل أف قواعد النحو تنظر إلى الكلمة العربية    
حيث أنها معربة (أل يتغتَ شكل آخرىا بتغتَ موقعها في الجملة) أك مبنية من 
 ُٗ(أل لايتغتَ شكل آخرىا بتغتَ موقعها في الكلاـ).
راب كغتَه،  يقوؿ ابن جتٍ انتحاء سمت كلاـ العرب، في تعرفو من اع
كالتثنية كالجمع كالتكستَ كالإضافة كالنسب كالتًكيب ليلحق من ليس من أىل 
 العربية بأىلها في الفصاحة فينطق بها، كإف لم يكوف منهم.
                                                          
 .ِٗـ)، ص:  ََِٖ، (عماف: دار الدناىج، تعلم النحو كالإملاء كالتًقيمعبد الرحمن الذاشمي،   ُٖ
 .ّ، (الدكتب العلم للتأليف كالتًجمة، لرهوؿ السنة)، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة،  ُٗ
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كيقوؿ الأشموني ىو العلم الدستخرج بالدقاييس من استقراء كلاـ العرب 
 الدوصلة إلى معرفة أحكاـ أجزائها التي إئتلف منها.
ن خلدكف فيقوؿ كخوفا على فساد ملكة السماع استنبط        أما اب
من لرارم كلاـ العرب قوانتُ لتلك الدلكة مطردة شبو الكلمات كالقواعد، يقيس 
عليها سائر أنواع الكلاـ، كيلحقوف الأشباه بالأشياء فالفاعل مرفوع كالدفعوؿ بو 
سمية الدوجب لذلك منصوب كالدبتدأ مرفوع، فاصطلحوا على تسميتها إعرابا، كت
التغتَ عاملا كصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم، فقيدكىا بالكتاب، كجعلوىا 
 َِصناعة لذم لسصوصة كاصطلحوا على تسميتها بعلم النحو العربي.
لقواعد النحوية في برقيق بعض الأىداؼ التي كمن ىنا تتضح لنا أهمية ا
يسعى منهج اللغة العربية إلى برقيقها، فالدتعلم لن يستطيع أف يقرأ قراءة خالية 
من الأخطاء اللغوية،  كلن يستطيع أف يكتب كتابة صحيحة، أك أف يعبر     
د      عن ذاتو إلا إذا كاف ملما بالقواعد الأساسية اللازمة، كمراعاة ىذه القواع
 ُِفي قراءة ككتابة كحديثو.
                                                          
12
 .ِٗـ)، ص:  ََِٖاف: دار الدناىج، ، (عمتعلم النحو كالإملاء كالتًقيمعبد الرحمن الذاشمي،   
ـ)، ص:  ََِٔ، (الأرداف: الدكتبة الوطنية، الأخطاء الشائعة النحوية كالصرفية كالإملائيةفهد خليل زايد،   ُِ
 .ُٖٓ – ُٖٔ
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القواعد النحوية كسيلة لضبط الكلاـ كصحة النطق كالكتابة، كتكوف 
لى استعمل الألفاظ عادات اللغوية صحيحة لدل التلاميد من خلاؿ تدريبهم ع
كالجمل كالعبارات، استعمالا صحيحا في الحديث كالكتابة كالقراءة، كبسيز الخطأ 
 من الصواب بقدر ما تسمح بو.
كتعلم النحو يرتبط بسيكولوجية النمو عند التلميذ، كبخاصة النمو 
ية اللغوم، فالتلميذ في الدرحلة الابتدائية لا يستطيع أف يلم بدا في القواعد النحو 
من بذريد كتعميم كبرليل كتطبيق، كمن ىنا يدكن أف يقاؿ إف النحو في الصفوؼ 
الأربعة، الأكؿ في الدرحلة الأساسية لا مكاف لو إلا ما يتعلق بجزيئات منو بذرم 
في حياة التلميذ اليومية، كيتم بالتدريب العملي باستخداـ الوسائل الأساسية  
ة كالقراءة كالكتابة، أما النحو الذم يحتاج    التي تكسب التلميذ الدهارة اللغوي
إلى قواعد عامة تتعلق بضبط أك اخر الكلمات أك بتًتيب الكلمات بعضها    
مع بعض، فيمكن أف يتم باختيار السهل منو بٍ يتدرج بو في مراحل أعلى، 
كلذلك يجب أف يراعى في منهج النحو في اللغة العربية مايأبٌ: مراعاة النحو 
للتلاميذ فيما يعرض عليو من قواعد. كالإكثار من التدريبات الدنظمة  العقلي
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لكي يكتسب التلاميذ الدهارات الدختلفة في القواعد كمهارات تطبيقها          
 ِِفي لرالات فنوف اللغة الدختلفة.
 مفهوم الأخطاء النحوية )2
الأخطاء النحوية ىي الأخطاء التي تتناكؿ موضوعات النحو، كالتذكتَ، 
 ِّكالتأنيث، كلإفراد، كالتثنية، كالجمع، كغتَىا.
 أشكال الأخطاء النحوية )3
للنحو أبواب كثتَة منها الإعراب، الكلاـ كما يتألف منو، الإستثناء ك 
ىلم جرا. فحدد الباحثة في بحثها أبواب النحو التي تشتمل على الفعل، الفاعل، 
الدضاؼ كالدفعوؿ بو (الجملة الفعلية)، كالدبتدأ كالخبر (الجملة الإسمية)، كالدضاؼ ك 
 إليو (الإضافة)، كالعطف، كالنعت.
 الفعل، كالفاعل، ك الدفعوؿ بو (الجملة الفعلية) .أ 
 اقرأ.-يقرأ-الأفعاؿ ثلاثة ماض، كمضارع، كأمر، نحو: قرأ
                                                          
22
ـ)، ص:  ََِٔة، لدكتبة الوطني، (الأرداف: االأخطاء الشائعة النحوية كالصرفية كالإملائيةفهد خليل زايد،   
 .ُٖٔ
32
ـ)،  َُِٓ مكتبة الدنتبي، ، (الددينة الدنورة:التحليل التقابلي كبرليل الأخطاء النظرية كالتطبيق جاسم، علي جاسم  
 .ُٓٗص: 
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 فالداضي مفتوح الآخر أبدا. -
 كالأمر لرزـك أبدا. -
 ِْكالدضارع ما كاف في أكلو إحدل الزكائد الأربع يجمعها قولك -
 القراف لزمده ، نحو: قرأ ِٓالفاعل ىو الاسم الدرفوع الدذكور قبلو فعلو
. نحو: قرأ لزمده ِٔكالدفعوؿ ىو الاسم الدنصوب الذم يقع بو الفعل
 القراف.
 الدبتدأ كالخبر (الجملة الإسمية) .ب 
الدبتدأ ىو الاسم الدرفوع العارم عن العوامل اللفظية. كالخبر ىو الاسم 
 . نحو: زيد قائم.ِٕالدرفوع الدسند إليو
 الإضافة (الدضاؼ كالدضاؼ إليو) .ج 
ىي نسبة بتُ اسمتُ، على تقدير حرؼ الجر، توجب جر  الإضافة
 الثاني أبدا، نحو: ىذا كتاب التلميذ. 
                                                          
 .ٔـ)، ص:  ُِّْ، (الدغرب: دار الفكر، متن الأجركميةبن محمد بن داكد الصنهاجي،  محمد  ِْ
52
 .ٔ – ٕ...، ص: متن الأجركميةالصنهاجي،   
 .َُص: ...، متن الأجركميةالصنهاجي،   ِٔ
 .ٕ...، ص: متن الأجركميةالصنهاجي،   ِٕ
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كيسمى الأكؿ مضافا، كالثاني مضافا إليو. فالدضاؼ كالدضاؼ إليو: 
 اسماف بينهما حرؼ جر مقدر.
كعامل الجر في الدضاؼ إليو ىو الدضاؼ، لا حرؼ الجر الدقدر 
 ِٖبينهما على الصحيح.
 الددرسًة.الجر كالإسم الذم دخل عليو حرؼ الجر نحو: أذىب إلى  .د 
العطف ىو ما تألف من الدعطوؼ كالدعطوؼ عليو، بتوسط حرؼ العطف  .ه 
 .ِٗبينهما
 .كتاجرناو: أريد أف أكوف مدرسنا نح
 .َّالنعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبتُ بعض أحوالو أك أحواؿ ما يتعلق بو .و 
 .المجتهدي نحو: جاء الأستاذ  
  
                                                          
 .ُٖٓـ)، ص:  ُُٕٗالغلايتُ، جامع الدركس العربية، (لبناف: دارالكتب العلمية، مصطفى   ِٖ
92
 .ُِ...، ص: جامع الدركس العربيةالغلايتُ،   
13
 .ُٗٔ...، ص: جامع الدركس العربيةالغلايتُ،   
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 الفصل الثالث
  ة البحثيمنهج
 
    إف كلمت "منهجية" حيثما أطلقت فن التنظيم الصحيح لسلسة 
  من الأفكار العديدة، من أجل الكشف عن الحقيقة، فيعتًض في ىذه الفتًاة 
كطرح قضايا الدوضوع، كالوسائل التي سيسلكها الباحث ليصل  ،إلى كيفية العرض
كيشتمل ىذا الفصل على منهج الدراسة، بتُ الباحثة  ُّبها إلى النتائج الدطلوبة.
مدخل البحث فيها، كبيانات البحث كمصادرىا، كأدكات جمع البيانات، كطريقة 
جمع البيانات، كطريقة برليل البيانات، كتصديق البيانات، كخطوات البحث 
علومات التي يحتاج إليها الباحثة، كأما برقيق أىداؼ البحث لحصوؿ على الد
 كأغراضو تلـز أف تسلك الباحثة على الطرؽ التالية:
 
 
                                                          
13
 والتوزيع، للنشر الشروق دار: المكرمة مكة( جديدة، صياغة العلمي الباحث كتابة سليمان، أبو إبراهيم ابن الوهاب عبد  
 .16: ص ،)م 6991 السادسة، الطبعة
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 مدخل البحث ونوعو .أ 
البحث نوعاف: منهج الكمي ك الكيفي. كالبحوث الكمية  كاف منهج
كالبحوث الكيفية ىي البحوث التي لاتستحدـ  ِّىي برليل إحصاء للبيانات.
فالددخل الذم استعملو الباحثة ىو الددخل الكيفي يعتٍ الإجراء الذم  ّّالأرقاـ.
د كالحوادث تنتج البيانات الوصفية الدتصورة أك الدقولة عن أكصاؼ الأفرا
أما نوعو ىذا البحث فهو برليل الأخطاء  ّْكالأسباب من المجموع الدعتُ.
لي النحوية، كمن أنواع البحث كثتَة منها التحلبل الصرفي، البلاغي، الدلا
 فاستعمل الباحثة التحليل النحوم.
 بيانات البحث ومصادره .ب 
كأما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات كالشراحات في الرسالة القصيىرة. 
النصص التي تدؿ          فالبيانات في ىذه الرسالة ىي الكلمات كالجمل أك
 )AM(ة الأخطاء لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة العاليبرليل على 
. أما مصادر بيانات كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة 
                                                          
23
 .592: ص ،)للجامعات النشر دار: القاهرة( ،1112 والتربية النقسية العلوم في البحث مناهج علام، أبو محمود رجاء  
33
 192: ص المرجع، نفس  
43
 ajameR .TP :gnudnaB( ،9112 isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ،yxeL ،gnoeloM  
 .112 .mlh ،)ayrakadsoR
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ىذا البحث ىي أكراؽ طلبة تلك الددرسة حيث كانت فيها ترجموا من النصوص 
 الإندكنسية إلى اللغة العربية.
 أدوات جمع البيانات   .ج 
الباحثة  جمع البيانات فيستحدـ ىذا الباحثة الأدكات البشرية أم أما في
البحث. كمن اللواـز         بياناتنفسو. لشا يعتٍ أف الباحثة يشكل أداة لجمع 
 أف الباحثة نفسو يحتاج على الأدكات الأخرل كالحاسوب اك الأقلاـ كغتَ ذلك.
 طريقة جمع البيانات  .د 
 أما طريقة جميع البيانات الدستخدمة في ىذا البحث فهي:
ة: اختبر الباحثة طلاب الددرسة اختبارا شخصيا طريقة الاختبارات الشخصي .1
الإندكنسية ليتًجموا على أكراقهم     النصوص بأعطاء لدعرؼ الأخطاء النحوية 
 إلى اللغة العربية.
"دار  )AM(أكراؽ طلاب الددرسة العالية  طريقة الوثائق: ىي أف يضم الباحثة .2
الأخطاء تسجل . ك كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕالعلـو " الإسلامية سنة 
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تلك الأخطاء النحوية كيصنفها  التي تريدىا بٍ تقسمالنحوية كالبيانات 
 التي تريدىا كبرللها.حسب العناصر 
 طريقة تحليل البيانات . ه
تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفي  البيانات التيكطريقة 
 منها: ّٓكتتكوف ىذه برليل البيانات على ثلاثة خطوات،
برديد البيانات، كىي يقـو الباحثة بالنظر إلى الإنتاج اللغوم للطالب كبردد  .1
مكاف الخطأ أك يقـو بتحديد الدكاف الذم خرج فيو الطالب على القواعد     
 التي بركم الاستحداـ اللغوم.
عدة تصنيف البيانات، يعتٍ أف يعتبر الباحثة بتوضح أكجو الانحراؼ عن القا .2
 معينة.
تفستَ الخطاء بسثل الدرحلة الأخرة في سلسلة عرض البيانات كمناقشتها،  .3
دراسة الأخطاء، كتبتُ الباحثة في ىذه الخطوة الأخرة الأسباب التي جعلت 
أك أدكات باالطلاب. بالطلاب إلى ارتكاب الأخطاء مثل: التدخل السلبي 
أك القياس الخطيء أك الافراط  من قبل اللغة الأصلية عند تعليم. اللغة الذدؼ
                                                          
53
  .632: ص المرجع، نفس 
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في التعميم أك أم سبب من الأسباب التي توصل إليها الباحثوف في ىذا 
 المجاؿ.
 تصديق البيانات . و
إف البيانات التي بً جمعها كبرليلها برتاج إلى التصديق، كتتبع الباحثة  
 في تصديق البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 ترجمة طلاب الددرسة العاليةنات الدأخودة كىي أكراؽ مطالعة مصادر البيا .1
ـ كاركا  َُِٖ-َُِٕسنة  "دارؿ العلـو " كارك سيدكارجو )AM(
 .سيدكارجو
بتُ البيانات التي بً جمعها بدصادرىا أل ربط البيانات عن الأخطاء  الربط .2
لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة النحوية التي بً جمعها كبرليلها 
 .كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(لعالية ا
مناقشة البيانات مع الزملاء كالدشرؼ عن الأخطاء النحوية التي بً جمعها.  .3
"دار  )AM(لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة العالية كبرليلها 
 .كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕالعلـو " الإسلامية سنة 
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 ات البحثز. إجراء
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه مراحل التالية:
: تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثها الإستعدادمرحلة  .1
ككضع الدراسات السابقة لذا  ،كبرديد أدكاتها ،كتقـو بتصميمها ،كمراكزىا
 كتناكؿ النظريات لذا علاقة بها. ،علاقة بها
كبرليلها  ،الباحثة في ىذه الدرحلة يجمع البياناتمرحلة التنفيذ: تقـو  .2
 كمناقشتها.
 ،مرحلة الإنهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها كتقـو بتعليفها كبذليدىا .3
يحها على أساس بٍ تقدـ للمناقشة للدفاع عنها بٍ تقـو بتعديلها كتصح
 ملاحظات الدناقشتُ.
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 بعاالفصل الر 
 ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها 
 
في ىذا الفصل سوؼ تتم الباحثة الإجابة عن الأىداؼ الورادة في الفصل الأكؿ 
كذلك بالتحليل كالدناقشة. كىي حاكلت الباحثة أف تعرض البيانات التي قد كضحتها   
في الفصل الثاني كبرليلها كمناقشتها. كأما مراحل التي تستفيد منها الباحثة في عرض 
كمناقشتها فهي مرحلة التعريف على الخطأ في ىذا التحليل لأف ىذه البيانات كبرليلها 
 الدراسة يركز بحثها في الأخطاء النحوية فحسبها كلا يحتاج إلى التصنيف.
كفيما يلي توضح الباحثة الأخطاء النحوية التي كتبها طلاب اللغة العربية       
و الذين في الفصل الثاني عشر    في الددرسة العالية دار العلـو الإسلامية كارك سيدكارج
 ـ. َُِٖ/َُِٕمن العاـ الدرسى 
لدى طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة العالية أشكال الأخطاء النحوية  . أ
 وارو سيدوارجو. 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ"دار العلوم" الإسلامية سنة  )AM(
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 اْلاخطاء في جملة فعلية. ٔ
 الفعلإعراب  .أ 
 ويب الخطأتص الخطأ اسم الطلاب الرقم
 سى يػىزيٍكري  سى يػىزيٍكرى  عبد الرءكؼ ُ
مى  اداـ ىداية الله ِ
مي  يػيرىسًٌ
 يػيرىسًٌ
 يدى ًٍلكي  يدى ًٍلكى  فجر كحي ّ
 إيإيس دكم نوفياني ْ
مى 
مي  يػيرىسًٌ
 يػيرىسًٌ
 سى يػىزيٍكري  سى يػىزيٍكرى 
 محمد أشهار حنيف ٓ
 يػىٍقرىأي  يػىٍقرىأى 
مى 
مي  يػيرىسًٌ
 يػيرىسًٌ
 يػىزيٍكري سى  سى يػىزيٍكرى 
مى  نور عفيفة ٔ
مي  يػيرىسًٌ
 يػيرىسًٌ
 سى يػىزيٍكري  سى يػىزيٍكرى  تانيا اسم اكليا ٕ
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 الفاعلإعراب  .ب 
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 عيمىري  عيمىرى  ايدا رحموابٌ ُ
 عيمىري  عيمىرى  فتَا فارا فردكس ِ
 عيمىري  عيمىرى  محمد ىداية الله ّ
 عيمىري   مىرى عي  نور كاندا حميدة ْ
 نور الفجرية الختَة ٓ
 عيمىري  عيمىرى 
 عيمىري  عيمىرى 
 نوفيتاليا فوترل لستارم ٔ
 عيمىري  عيمىرى 
 عيمىري  عيمىرى 
 عيمىري  عيمىرى  فجر كحي ٕ
 عيمىري  عيمىرى  محمد أشهار حنيف ٖ
 محمد مفتاح الذودل ٗ
 عيمىري  عيمىرى 
 عيمىري  عيمىرى 
 عيمىري  عيمىرى 
 عيمىري  عيمىرى  تا مولديةني َُ
 عيمىري  عيمىرى  نور عفيفة ُُ
 عيمىري  عيمىرى  رتنا سنتيا دكم ُِ
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 اْلاخطاء في جملة الاسمية .ِ
 الدبتدأإعراب  . أ
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 ًىوىيىةي  ًىوىيىة ً عبد الرءكؼ ُ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً أحمد سلسبيلة علي ِ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً حسن الرشيدة ّ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً ايدا رحموابٌ ْ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً فتَا فارا فردكس ٓ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً محمد ىداية الله ٔ
 ًىوىايىةي  ًىوىايىة ً نور كاندا حميدة ٕ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً نور الفجرية الختَة ٖ
 أٍصًدقىاءي  قىاء ًأٍصد ً نوفيتاليا فوترل لستارم ٗ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً قانتا أردليا َُ
 ًىوىايىةي  ًىوىايىةى  اداـ ىداية الله ُُ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاءى  فجر كحي ُِ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً إيإيس دكم نوفياني ُّ
 محمد أشهار حنيف ُْ
 ًىوىايىةي  ًىوىايىةو 
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاءى   لذودلمحمد مفتاح ا ُٓ
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 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً نيتا مولدية ُٔ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً نور عفيفة ُٕ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً رتنا سنتيا دكم ُٖ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً تانيا اسم اكليا ُٗ
 أٍصًدقىاءي  أٍصًدقىاء ً كحي دكم حسنة َِ
 
 الخبرإعراب   . ب
 تصويب الخطأ الخطأ لاباسم الط الرقم
 كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةن  احمد سلسبيلة علي ُ
 كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةن  حسن الرشيدة ِ
 كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةو  محمد أشهار حنيف ّ
 
 الإضافة إعراب الأخطاء في .3
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 أكقات اٍلفىرىاغ ً أكقات اٍلفىرىاغي  عبد الرءكؼ ُ
 كل أيٍسبػيٍوعو  كل أيٍسبػيٍوع ٍ أحمد سلسبيلة علي ِ
 حسن الرشدة ّ
 أكقات اٍلفىرىاغ ً أكقات اٍلفىرىاغى 
 أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىة ً أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىةي 
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 فتَا فارا فردكس ْ
 ًمٍثلي اٍلًقرىاءىة ً ًمٍثلي اٍلًقرىاءىةي 
 جائزة الرىٍسم ً جائزة الرىٍسمى 
 جائزة الرىٍسم ً الرىٍسمى  جائزة محمد ىداية الله ٓ
 نور كاندا حميدة ٔ
  كل يػىٍوـن 
 كل يػىٍوـو
 جائزة الرىٍسم ً جائزة الرىٍسمى 
 جائزة الرىٍسم ً جائزة الرىٍسمى  نورالفجرية الختَة ٕ
 أىياى ًـ اٍلعيٍطلىة ً أىياى ًـ اٍلعيٍطلىةي  نوفيتاليا فوترل لستارم ٖ
 قانتا أردليا ٗ
 الًقرىاءىة ًًمٍثلي  ًمٍثلي الًقرىاءىةي 
 أىٍكقىاًت الفىرىغ ً أىٍكقىاًت الفىرىغى 
 اداـ ىداية الله َُ
 أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىة ً أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىةي 
 كل أيٍسبػيٍوعو  كل أيٍسبػيٍوعه 
 فجر كحي ُُ
 أىٍكقىاًت الفىرىغ ً أىٍكقىاًت الفىرىغى 
 جائزة الرىٍسم ً جائزة الرىٍسمي 
 أىٍكقىاًت الفىرىغ ً اًت الفىرىغى أىٍكقى  إيإيس دكم نوفياني ُِ
 أىٍكقىاًت الفىرىغ ً أىٍكقىاًت الفىرىغى  محمد أشهار حنيف ُّ
 جائزة الرىٍسم ً جائزة الرىٍسمي  محمد مفتاح الذودل ُْ
 جائزة الرىٍسم ً جائزة الرىٍسمي  نور عفيفة ُٓ
 ًمٍثلي الًقرىاءىة ً ًمٍثلي الًقرىاءىةى  تانيا اسم اكليا ُٔ
 ًمٍثلي الًقرىاءىة ً ًمٍثلي الًقرىاءىةي   حسنة كحي دكم ُٕ
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 و المجرور الجر إعراب الأخطاء في .4
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 فيٍ أىياَّ ًـ فيٍ أىياَّـي  كؼالرء عبد ُ
 فيٍ العيٍطلىة ً فيٍ العيٍطلىة ٍ  لياحمد سلسبيلة ع ِ
 فيٍ العيٍطلىة ً فيٍ العيٍطلىة ٍ حسن الرشيدة ّ
 نور كاندا حميدة ْ
 فيٍ البػىٍيت ً فيٍ البػىٍيتى 
  ئًزىة ًاعىلىى جى   ئًزىةي اعىلىى جى 
 في أىٍكقىات ً في أىٍكقىاتى  نور الفجرية الختَة ٓ
 في العيٍطلىة ً في العيٍطلىة ٍ نوفيتاليا فوترل لستارم ٔ
 فجر كحي ٕ
 فيٍ البػىٍيت ً فيٍ البػىٍيتى 
 في العيٍطلىة ً في العيٍطلىةي 
 إيإيس دكم نوفياني ٖ
 فيٍ البػىٍيت ً فيٍ البػىٍيتى 
  ئًزىة ًاعىلىى جى   ئًزىةى اعىلىى جى 
 في العيٍطلىة ً في العيٍطلىةى  تانيا اسم اكليا ٗ
 في أىٍكقىات ً في أىٍكقىاتى  كحي دكم حسنة َُ
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 مفعول بو إعراب الأخطاء في .5
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 الرىسىاًئلى  لرىسىاًئلي ا كؼالرء عبد ُ
 أحمد سلسبيلة علي ِ
 مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةه 
 الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي 
 حسن الرشيدة ّ
 اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً
 النَّاسى  النَّاس ً
 ايدا رحمة كابٌ ْ
 الكيتيبى  الكيتيب ً
 مىٍكتػىبىةى  مىٍكتػىبىةي 
 الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي 
 الرَّسىاًئلى  لرَّسىاًئلي ا فتَا فارا فردكس ٓ
 مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةه  محمد ىداية الله ٔ
 نور كاندا حميدة ٕ
 الكيتيبى  الكيتيب ً
 مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي 
 نور الفجرية الختَة ٖ
 الكيتيبى  الكيتيب ً
 مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي 
 ًئلى االرىسى  ًئلي االرىسى 
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 نوفيتاليا فوترل لستارم ٗ
 لكيتيبى ا الكيتيبي 
 مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي 
 النَّاسى  النَّاس ً
 قانتا أردليا َُ
 الكيتيبى  الكيتيب ً
 مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي 
 النَّاسى  النَّاسي 
 اداـ ىداية الله ُُ
 الكيتيبى  الكيتيبي 
 ًئلى االرىسى  ًئلي االرىسى 
 فجر كحي ُِ
 النَّاسى  النَّاسي 
 ًئلى االرىسى  اًئل ًالرىسى 
 محمد مفتاح الذودل ُّ
 الكيتيبى  الكيتيب ً
 مىٍكتػىبىةن  تػىبىةه مىك ٍ
 ًئلى االرىسى  اًئلي الرىسى 
 ًئلى االرىسى  اًئلي الرىسى  نيتا مولدية ُْ
 الكيتيبى  الكيتيبي  نور عفيفة ُٓ
 الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  رتنا سنتيا دكم ُٔ
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 النعت والدنعوت إعراب الأخطاء في .6
 تصويب الخطأ الخطأ الطلاب اسم الرقم
 اٍلقىاًدمىة ً اٍلعيٍطلىًة اٍلقىاًدمىةي  كؼالرء عبد ُ
 لياحمد سلسبيلة ع ِ
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةه كى ًبيػٍرىةه 
 العيٍطلىًة القىاًدمىة ً العيٍطلىٍة القىاًدمىةي 
 حسن الرشيدة ّ
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىة ً
 العيٍطلىًة القىًدمىة ً ٍطلىٍة القىًدمىةي العي 
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةي كى ًبيػٍرىةه  ايدا رحموابٌ ْ
 محمد ىداية الله ٓ
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةه كى ًبيػٍرىةه 
 العيٍطلىًة القىًدمىة ً العيٍطلىًة القىًدمىةي 
 ٍطلىًة القىًدمىة ًالعي  العيٍطلىًة القىًدمىةي  نور كاندا حميدة ٔ
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةي كى ًبيػٍرىة ً نور الفجرية الختَة ٕ
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةي كى ًبيػٍرىة ً نوفيتاليا فوترل لستارم ٖ
 قانتا أردليا ٗ
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةي كى ًبيػٍرىةه 
 قىًدمىة ًاٍلعيٍطلىًة ال ٍ اٍلعيٍطلىًة اٍلقىًدمىةي 
 مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه   مىٍكتػىبىةن  اداـ ىداية الله َُ
 اٍلعيٍطلىًة اٍلقىًدمىة ً اٍلقىًدمىةي  اٍلعيٍطلىةي  فجر كحي ُُ
 اٍلعيٍطلىًة اٍلقىًدمىة ً اٍلقىًدمىةي  اٍلعيٍطلىة ً محمد أشهار حنيف ُِ
 كى ًبيػٍرىةن مىٍكتػىبىةن   كى ًبيػٍرىةه   مىٍكتػىبىةه  محمد مفتاح الذودل ُّ
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 اٍلعيٍطلىًة اٍلقىًدمىة ً اٍلعيٍطلىةى اٍلقىًدمىةى  تانيا اسم اكليا ُْ
 اٍلعيٍطلىًة اٍلقىًدمىة ً اٍلعيٍطلىًة اٍلقىًدمىةي  كحي دكم حسنة ُٓ
 
 العطف إعراب الأخطاء في .7
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 يػىوىاناى ًت كى اٍلأىٍشجىارى الحٍى  الحٍىيػىوىاناى ًت كى اٍلأىشجىار ً عبد الرءكؼ ُ
 احمد سلسبيلة ألي ِ
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىناىت ً النَّاسى كى الحٍىيػىوىناىتى 
 الحٍىيػىوىناى ًت كى الأىٍشجىارى   الحٍىيػىوىناى ًت كى الأىٍشجىار ً 
 حسن الرشيدة ّ
 الًقرىاءىًة كى الرٍَّسم ً الًقرىاءىًة كى الرٍَّسمي 
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىت ً اناىتى النَّاسى كى الحٍىيػىوى 
 الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىارى   الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىار ً
 ايدا رحمة كابٌ ْ
 الًقرىاءىًة كى الرىٍسم ً الًقرىاءىًة كى الرىٍسمي 
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىتى 
 النَّاسى كى الحىيػىوىاناىت ً وىاناىت ٍالنَّاسى كى الحىيػى  محمد ىداية الله ٓ
 نوفيتاليا فوترل لستارم ٔ
 الًقرىاءىًة كى الرٍَّسم ً الًقرىاءىًة كى الرٍَّسمي 
 النَّاسى كى الحىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحىيػىوىاناىتى 
 الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىارى  الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىار ً
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 قانتا أردليا ٕ
 الًقرىاءىًة كى الرٍَّسم ً اءىةي كى الرٍَّسمي الًقرى 
يرىاسىلىةي 
يرىاسىلىة ً الرٍَّسمي كى الد
 الرٍَّسًم كى الد
 النَّاسى كى الحىيػىوىاناىت ً النَّاسي كى الحىيػىوىاناىتي 
 الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىارى  الحٍىيػىوىاناىتي كى الأىٍشجىاري 
يرىاسىلىةى الرٍَّسًم كى  اداـ ىداية الله ٖ
يرىاسىلىة ً الد
 الرٍَّسًم كى الد
 إيإيس دكم نوفياني ٗ
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىتى 
 النَّاسى كى الحىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحىيػىوىاناىتى 
 محمد أشهار حنيف َُ
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىتى 
 النَّاسى كى الحىيػىوىاناىت ً يػىوىاناىتى النَّاسى كى الحى 
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىتى  محمد مفتاح الذودل ُُ
 نيتا مولدية ُِ
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىتى 
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىتى 
 نور عفيفة ُّ
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبي كى اٍلمىجىلاىتي 
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىتى 
 رتنا سنتيا دكم ُْ
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىتى 
  اتانيا اسم اكلي ُٓ
 الًقرىاءىًة كى الرٍَّسم ً الًقرىاءىةي كى الرٍَّسمى 
يرىاسىلىةي 
يرىاسىلىة ً الرٍَّسمي كى الد
 الرٍَّسًم كى الد
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىتى 
 الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىارى  الحٍىيػىوىاناى ًت كى الأىٍشجىار
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 كحي دكم حسنة ُٔ
 الًقرىاءىًة كى الرٍَّسم ً الرٍَّسمي  الًقرىاءىةي كى 
يرىاسىلىةي 
يرىاسىلىة ً الرٍَّسمي كى الد
 الرٍَّسًم كى الد
 الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىت ً الكيتيبى كى اٍلمىجىلاىتى 
 النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىت ً النَّاسى كى الحٍىيػىوىاناىتى 
 كى الأىٍشجىارى الحٍىيػىوىاناى ًت  الحٍىيػىوىاناىتى كى الأىٍشجىارى 
 
 اسم غير منصرفالأخطأ في إعراب  .8
 تصويب الخطأ الخطأ اسم الطلاب الرقم
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ مىٍصر ً عبد الرءكؼ ُ
 احمد سلسبلة علي ِ
 ًإٍسمىاًعٍيلى  ًإٍسمىاًعٍيل ٍ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصري 
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً حسن الرشيدة ّ
 عيمىري  مىرى عي  فتَا فارا فردكس ْ
 نور كاندا حميدة ٓ
 عيمىري  عيمىرى 
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ مىًصر ٍ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً نوفيتاليا فوترل لستارم ٔ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً قانتا أردليا ٕ
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 اداـ ىداية الله ٖ
 عيمىري  عيمىرى 
 ًإٍسمىاًعٍيلى  ًإٍسمىاًعٍيل ً
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً
 فجر كحي ٗ
 عيمىري  عيمىرى 
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ٍ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً إيإيس دكم نوفياني َُ
 محمد أشهار حنيف ُُ
 ًإٍسمىاًعٍيلى  ًإٍسمىاًعٍيل ً
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً
 محمد مفتاح الذودل ُِ
 عيمىري  عيمىرى 
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً
 ًإٍسمىاًعٍيلى  اًعٍيلي ًإٍسمى  نيتا مولدية ُّ
 تانيا اسم اكليا ُْ
 ًإٍسمىاًعٍيلى  ًإٍسمىاًعٍيل ً
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً
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لدى طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة العالية أسباب الأخطاء النحوية  . ب
 وارو سيدوارجو. 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ"دار العلوم" الإسلامية سنة  )AM(
 
 ؼك الرء اسم الطالب: عبد )1
 اٍلفىرىاغي عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىر فيٍ أىٍكقىاًت  ة ًًىوىايى 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ  ه ًكىاًلد ً، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلكيتيبى 
رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 ٍالاف يدى ًٍلكي مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن فيٍ اٍلبػىٍيًت. أيٍسبػيٍوًع، كىىيوى 
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىت ًكى  اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى  أىياَّ ـي كى فيٍ 
    ،الرىسىاًئلي لذىيٍم  عىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىاًئمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. كىأىٍصًدقىاءي عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
 .مىٍصر ًًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ  صىًديٍػقىوي عيمىر  سى يػىزيٍكرى  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ ًىوىايىةي  ًىوىايىة ً ُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ اليو اٍلفىرىغ ً قىاًت اٍلفىرىغي أىك ٍ ِ
 الجهل بقيود القاعدة مرفوع جر لرركر فيٍ أىياَّ ًـ فيٍ أىياَّـي   ّ
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 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مغطوؼ  كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىار ً ْ
 للقواعد التطبيق الناقص مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىًئلي  ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً اٍلقىاًدمىةي  ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب فعل سى يػىزيٍكري  سى يػىزيٍكرى  ٕ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ مىٍصر ً ٖ
لرركر اسم غتَ 
 منصرؼ (جر لرركر)
 الدبالغة في التعميم
 
 : احمد سلسبيلة الياسم الطالب )2
لفىرىاًغ ا ٍ، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت كى ًثيػٍرىةن  عيمىري  يىةي ًىوىا
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ  ًمن ٍ ، كىىيوى يأىٍخيدي كىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلكيتيبى 
كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةه  مىٍكتػىبىةه  ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي أيٍسبػيٍوع ٍ
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىتى كى  كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى 
    ،لي الرىسىائ ًعيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم  كىأىٍصًدقىاء ًعىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىاًئمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
 .ٍصري م ًفيٍ  ًإٍسمىاًعٍيل ٍ صىًديٍػقىوي سى يػىزيٍكري عيمىري  اٍلقىاًدمىةي  العيٍطلىة ٍفيٍ 
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب خبر كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةن  ُ
 التطبيق الناقص للقواعد لرزـك جر لرركر ٍسبػيٍوع ًأي  كيلَّ أيٍسبػيٍوع ٍ ِ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةى  مىٍكتػىبىةه  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةى  مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةه  ْ
 الدبالغة في التعميم منصوب معطوؼ الحىيػىوىاناىت ً الحىيػىوىاناىتى  ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر معطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  جىار ًكىاٍلأىش ٍ ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ كىأىٍصًدقىاءي  كىأىٍصًدقىاء ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىًئلى  الرىسىًئلي  ٖ
 دةالجهل بقيود القاع لرزـك جر لرركر  فيٍ اٍلعيٍطلىة ً فيٍ اٍلعيٍطلىة ٍ ٗ
 َُ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً
 التطبيق الناقص للقواعد لرزـك مفعوؿ بو ًإٍسمىاًعٍيلى  ًإٍسمىاًعٍيل ٍ ُُ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصري  ُِ
مرفوع اسم غتَ 
 منصرؼ (جر لرركر)
 الجهل بقيود القاعدة
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 داةرشيال اسم الطالبة: حسن )3
 اٍلفىرىاغى كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت  كىالرىٍسمي ، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كى ًثيػٍرىةن عيمىري   ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ً
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىة ًىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي مىٍكتػىبىةن  أيٍسبػيٍوعو ، كى 
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىتى كى  النَّاس ًيػيرىًسمي عيمىر  اٍلعيٍطلىةي كى فيٍ أىياَّ ًـ 
  تيبي لذىيٍم الرىسىاًئلى، كى ًثيػٍريٍكفى، يىك ٍ  عيمىري  كىأىٍصًدقىاء ًعىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىاًئمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 .ًمٍصر ًفيٍ  ٍسمىاًعٍيلى إ ً صىًديٍػقىوي سى يػىزيٍكري عيمىري  اٍلقىاًدمىةي  العيٍطلىة ٍفيٍ 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب خبر كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةى  ُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع جر لرركر كىالرىٍسم ً كىالرىٍسمي  ِ
 اٍلفىرىغ ً أىٍكقىاًت اٍلفىرىغى  ّ
منصوب مضاؼ 
 اليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ْ
 لقواعدالتطبيق الناقص ل لرركر نعت كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىة ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ اليو اٍلعيٍطلىة ً أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىةي  ٔ
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 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مفعوؿ بو النَّاسى  النَّاس ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب معطوؼ الحىيػنوىاناىت ً الحىيػنوىاناىتى  ٖ
 تطبيق الناقص للقواعدال لرركر معطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىار ً ٗ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ كىأىٍصًدقىاءي  كىأىٍصًدقىاء ً َُ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك جر لرركر  فيٍ اٍلعيٍطلىة ً فيٍ اٍلعيٍطلىة ٍ ُُ
اٍلعيٍطلىًة  ُِ
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلعيٍطلىًة اٍلقىاًدمىة ً
 فيٍ ًمٍصرى  ًمٍصر ً في ٍ ُّ
لرركر اسم غتَ 
 منصرؼ (جر جركر)
 الدبالغة في التعميم
 
 وابٌاسم الطالبة: آما راحم )4
كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ  كىالرىٍسمي عيمىري كى ًثيػٍرىةه، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ ، كىىيوى يأى ٍكىاٍلمىجىلاى تى  اٍلكيتيب ً
خيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةه  مىٍكتػىبىةي أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
 عىلىىلي ، كىىيوى يحىٍصي كىاٍلأىٍشجىارى  الحٍىيػىوىاناىت ًكى  كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى 
، كى ىيٍم الرىسىاًئلي كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم   عيمىري  كىأىٍصًدقىاء ًجى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
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 .ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى  صىًديٍػقىوي  عيمىرى فيٍ العيٍطلىًة اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ ويب الخطأتص الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع جر لرركر كىالرىٍسم ً كىالرىٍسمي  ُ
 مبالغة في التعميم لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ِ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب معطوؼ كىاٍلمىجىلاى ت ً كىاٍلمىجىلاى تى  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد ؿ بومرفوع مفعو  مىٍكتػىبىةى  مىٍكتػىبىةي  ْ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه  ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  ٕ
 عيمىري  عيمىرى  ٖ
منصوب اسم غتَ 
 منثلاؼ(فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 
 اسم الطالبة: فتَا فارا فتَدكس )5
كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ  اٍلًقرىاءىةي كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي   عيمىرى  ًىوىايىةي 
 كىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلكيتيبى 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ ، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن فيٍ اٍلبػىٍيًت.
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اٍلأىٍشجىاًر، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ًكى  كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى 
  ، الرىسىاًئلي  م ٍعيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًاٍلمىٍدرىسىًة.  دىاًئمنا في ٍ الرىٍسمى عىلىى جى ائًزىًة 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى . عيمىرى فيٍ العيٍطلىًة اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 عيمىري  رى عيمى  ُ
منصوب اسم غتَ 
منصرؼ (مضاؼ 
 إليو)
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ إليو اٍلًقرىاءىة ً اٍلًقرىاءىةي  ِ
 الرىٍسم ً الرىٍسمى  ّ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أنٍصًدقىاءي  أنٍصًدقىاء ً ْ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  ٓ
 عيمىري  عيمىرى  ٔ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
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 اسم الطالب: محمد ىيداية الله )6
مىري فيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عي  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ كىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلكيتيبى 
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةه  مىٍكتػىبىةه أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
اٍلأىٍشجىاًر، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ٍ كى  مي عيمىر النَّاسى كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىس ً
  عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم الرىسىاًئلى،  كىأىٍصًدقىاء ًدىاًئمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة.  الرىٍسمى عىلىى جى ائًزىًة 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى . عيمىرى يػىزيٍكري سى  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةه  ُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه  ِ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك معطوؼ الحىيػىوىاناىت ً الحىيػىوىاناىت ٍ ّ
 الرىٍسم ً الرىٍسمى  ْ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً اٍلقىاًدمىةي  ٔ
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 عيمىري  عيمىرى  ٕ
منصوب اسم غتَ 
 عل)منصرؼ (فا
 التطبيق الناقص للقواعد
 
 ةيداسم الطالبة: نوركاندا حم )7
فيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ  عيمىرى كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي   عيمىر ٍ ًىوىايىة ً
ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ   ٍكىيىٍشتًىًم. ـن يػىو ٍرياى لان كيلَّ  كىاًلًده ً ًمن ٍ، كىىيوى يأىٍخيدي كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ً
 .فيٍ اٍلبػىٍيتى كى ًبيػٍرىةن   مىٍكتػىبىةي أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
اٍلأىٍشجىارى ، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ًٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى كى كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعي 
    كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم الرىسىاًئلى،  عيمىرى  اٍلمىٍدرىسىًة. كىأىٍصًدقىاءي  دىاًئمنا في ٍ الرىٍسمي  جى ائًزىةي عىلىى 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 .مىًصر ٍ صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى في ٍ عيمىري سى يػىزيٍكري  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ ًىوىايىةي  وىايىة ًى ً ُ
 عيمىري  عيمىر ٍ ِ
لرزـك اسم غتَ 
منصرؼ (مضاؼ 
 إليو)
 الجهل بقيود القاعدة
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 عيمىري  عيمىرى  ّ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 الجهل بقيود القاعدة لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ْ
 كيل َّ يػىٍو ًـ يػىٍوـن  كيلَّ  ٓ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ٔ
 الجهل بقيود القاعدة منصوب جر لرركر فيٍ البػىٍيت ً فيٍ البػىٍيتى  ٕ
 الجهل بقيود القاعدة مرفوع جر لرركر جى ائًزىة ً جى ائًزىةي  ٖ
 الدبالغة في التعميم مرفوع مضاؼ إليو الرىٍسم ً مي الرىس ٍ ٗ
 عيمىري  عيمىرى  َُ
منصوب اسم غتَ 
منصرؼ (مضاؼ 
 إليو)
 التطبيق الناقص للقواعد
 ُُ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ مىًصر ٍ ُِ
لرزـك اسم غتَ 
منصرؼ (جر 
 لرركر)
 لجهل بقيود القاعدةا
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 فجرية الختَةلاسم الطالبة: نور ا )8
اٍلفىرىاًغ  أىٍكقىاتى عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ  ًىوىايىةي 
 كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ً
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ ، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىة ً مىٍكتػىبىةي أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
اٍلأىٍشجىارى ، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ً كى  النَّاسى  عيمىرى كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي 
 ، الرىسىاًئلي  م ٍعيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًاٍلمىٍدرىسىًة.  دىاًئمنا في ٍ الرىٍسمى عىلىى جى ائًزىًة 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
 ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى . صىًديٍػقىوي  عيمىرى فيٍ العيٍطلىًة اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 فيٍ أىٍكقىات ً أىٍكقىاتى  في ٍ ُ
منصوب جر 
 لرركر
 الجهل بقيود القاعدة
 الدبالغة في التعميم لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ِ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىة ً ْ
 عيمىري  عيمىرى  ٓ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
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 الرىٍسم ً الرىٍسمى  ٔ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  ٖ
 عيمىري  عيمىرى  ٗ
نصوب اسم غتَ م
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 
 اسم الطالبة: نوفي تاليا فوترل لىستارم  )9
فيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ  عيمىرى كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي  كىالرىٍسمي عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ ، كىىيوى يأىٍخيدي م ًكىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيبي 
ٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىة ً مىٍكتػىبىةي أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىتى  كى  النَّاس ًيػيرىًسمي عيمىر  اٍلعيٍطلىةي كى فيٍ أىياَّ ًـ 
   الرىسىاًئلى،  م ٍعيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىاًئمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. عىلى 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
 .ًمٍصر ًًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ  صىًديٍػقىوي  عيمىرى اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري  العيٍطلىة ٍ في ٍ
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ لخطأتصويب ا الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع معطوؼ اٍلرىٍسم ً اٍلرىٍسمي  ُ
 عيمىري  عيمىرى  ِ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيبي  ّ
 لتطبيق الناقص للقواعدا مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ْ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىة ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ إليو اٍلعيٍطلىة ً أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىةي  ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مفعوؿ بو النىاسى  النىاس ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب معطوؼ الحىيػىوىاناىت ً الحىيػىوىاناىتى  ٖ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر معطوؼ كى اٍلأىٍشجىارى  كى اٍلأىٍشجىار ً ٗ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً َُ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك جر لرركر فيٍ العيٍطلىة ً فيٍ العيٍطلىة ٍ ُُ
 عيمىري  عيمىرى  ُِ
غتَ منصوب اسم 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً ُّ
لرركر اسم غتَ 
منصرؼ (جر 
 لرركر)
 الدبالغة في التعميم
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 ردليااسم الطالبة: قانتا أ )11
اًت . يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقى كىاٍلميرىاسىلىةي  كىالرىٍسمي  اٍلًقرىاءىةي عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ً اٍلفىرىاغى 
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةي  مىٍكتػىبىةي جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىاري  كى  الحٍىيػىوىاناىتي كى  سي النَّاكى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر 
ٍم الرىسىاًئلى، عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًعىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 وي أىٍيضنا.كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لى 
 .ٍصر ًم ًًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ سى يػىزيٍكري عيمىري صى  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 الدبالغة في التعميم مرفوع مضاؼ إليو اٍلًقرىاءىة ً اٍلًقرىاءىةي  ُ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ كىالرىٍسم ً كىالرىٍسمي  ِ
  لدبالغة في التعميما مرفوع معطوؼ كىاٍلميرىاسىلىة ً كىاٍلميرىاسىلىةي  ّ
 اٍلفىرىغ ً أىٍكقىاًت اٍلفىرىغى  ْ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرررك مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ٔ
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  غة في التعميمالدبال مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه  ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو النىاسى  النىاسي  ٖ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ الحٍىيػىوىناىتى  الحٍىيػىوىناىتي  ٗ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىاري  َُ
 للقواعد التطبيق الناقص لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ُُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً اٍلقىاًدمىةي  ُِ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً ُّ
لرركر اسم غتَ 
منصرؼ (جر 
 لرركر)
 الدبالغة في التعميم
 
 كؼالرء اسم الطالب: عبد )11
. يػىٍقرىأي عيمىر فيٍ أىٍكقىاًت عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىة ً ة ًًىوىايى 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان  ه ًكىاًلد ً، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلكيتيبى  اٍلفىرىاغي 
رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوًع، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن فيٍ اٍلبػىٍيًت.
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىت ًكى  لىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى اٍلعيط ٍ أىياَّ ـي كى فيٍ 
، الرىسىاًئلي عىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. كىأىٍصًدقىاءي عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
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 .مىٍصر ًًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ  صىًديٍػقىوي عيمىر  سى يػىزيٍكرى  ًدمىةي اٍلقىافيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ ًىوىايىةي  ًىوىايىة ً ُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ اليو اٍلفىرىغ ً أىٍكقىاًت اٍلفىرىغي  ِ
 الجهل بقيود القاعدة مرفوع جر لرركر فيٍ أىياَّ ًـ فيٍ أىياَّـي  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مغطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىار ً ْ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىًئلي  ٓ
 ٔ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب فعل سى يػىزيٍكري  سى يػىزيٍكرى  ٕ
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ مىٍصر ً ٖ
لرركر اسم غتَ 
منصرؼ (جر 
 لرركر)
 الدبالغة في التعميم
 
 : احمد سلسبيلة الياسم الطالب )21
عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت  ، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي كى ًثيػٍرىةن عيمىري   يىةي ًىوىا
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان  ًمن ٍ ، كىىيوى يأىٍخيدي كىاٍلمىجىلاى ت ًلفىرىاًغ اٍلكيتيبى ا ٍ
كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةه  مىٍكتػىبىةه ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي أيٍسبػيٍوع ٍجى ًدٍيدن ا كيلَّ 
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، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىتى كى  رىًسمي عيمىر النَّاسى كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػي 
، الرىسىاًئلي عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم  كىأىٍصًدقىاء ًعىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 .ٍصري م ًفيٍ  ًإٍسمىاًعٍيل ٍ صىًديٍػقىوي يػىزيٍكري عيمىري سى  اٍلقىاًدمىةي  العيٍطلىة ٍفيٍ 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب خبر كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةن  ُ
 التطبيق الناقص للقواعد لرزـك جر لرركر أيٍسبػيٍوع ً كيلَّ أيٍسبػيٍوع ٍ ِ
 التطبيق الناقص للقواعد رفوع مفعوؿ بوم مىٍكتػىبىةى  مىٍكتػىبىةه  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةى  مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةه  ْ
 الدبالغة في التعميم منصوب معطوؼ الحىيػىوىاناىت ً الحىيػىوىاناىتى  ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر معطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىار ً ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ كىأىٍصًدقىاءي  كىأىٍصًدقىاء ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىًئلى  الرىسىًئلي  ٖ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك جر لرركر فيٍ اٍلعيٍطلىة ً فيٍ اٍلعيٍطلىة ٍ ٗ
 َُ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 عدالتطبيق الناقص للقوا مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً
 التطبيق الناقص للقواعد لرزـك مفعوؿ بو ًإٍسمىاًعٍيلى  ًإٍسمىاًعٍيل ٍ ُُ
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 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصري  ُِ
مرفوع اسم غتَ 
منصرؼ (جر 
 لرركر)
 الجهل بقيود القاعدة
 
 رشيداةال اسم الطالبة: حسن )31
 اٍلفىرىاغى لىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت كىاٍلميرىاسى  كىالرىٍسمي ، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كى ًثيػٍرىةن عيمىري   ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ً
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىة ًأيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي مىٍكتػىبىةن  
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىتى كى  النَّاس ًيػيرىًسمي عيمىر  ٍلعيٍطلىةي اكى فيٍ أىياَّ ًـ 
كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم الرىسىاًئلى،   عيمىري  كىأىٍصًدقىاء ًعىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 .ًمٍصر ًفيٍ  ٍسمىاًعٍيلى إ ً صىًديٍػقىوي سى يػىزيٍكري عيمىري  اٍلقىاًدمىةي  العيٍطلىة ٍفيٍ 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب خبر كى ًثيػٍرىةه  كى ًثيػٍرىةى  ُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع جر لرركر كىالرىٍسم ً كىالرىٍسمي  ِ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب مضاؼ اليو اٍلفىرىغ ً رىغى أىٍكقىاًت اٍلفى  ّ
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 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ْ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر نعت كى ًبيػٍرىةن  مىٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىة ً ٓ
 عدالتطبيق الناقص للقوا مرفوع مضاؼ اليو اٍلعيٍطلىة ً أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىةي  ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مفعوؿ بو النَّاسى  النَّاس ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب معطوؼ الحىيػنوىاناىت ً الحىيػنوىاناىتى  ٖ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر معطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىار ً ٗ
 للقواعد التطبيق الناقص لرركر مبتدأ كىأىٍصًدقىاءي  كىأىٍصًدقىاء ً َُ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك جر لرركر فيٍ اٍلعيٍطلىة ً فيٍ اٍلعيٍطلىة ٍ ُُ
 ُِ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلعيٍطلىًة اٍلقىاًدمىة ً
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً ُّ
لرركر اسم غتَ 
 منصرؼ (جر جركر)
 الدبالغة في التعميم
 
 وابٌالطالبة: آما راحم اسم )41
كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت  كىالرىٍسمي عيمىري كى ًثيػٍرىةه، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان كىاٍلمىجىلاى تى  اٍلكيتيب ًاٍلفىرىاًغ 
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةه  مىٍكتػىبىةي لَّ أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي جى ًدٍيدن ا كي 
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، كىىيوى يحىٍصيلي كىاٍلأىٍشجىارى  الحٍىيػىوىاناىت ًكى  كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى 
كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم  عيمىري  كىأىٍصًدقىاء ًجى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة.  عىلىى
 ، كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.الرىسىاًئلي 
 .ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى  صىًديٍػقىوي  عيمىرى فيٍ العيٍطلىًة اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 يق الناقص للقواعدالتطب مرفوع جر لرركر كىالرىٍسم ً كىالرىٍسمي  ُ
 مبالغة في التعميم لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ِ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب معطوؼ كىاٍلمىجىلاى ت ً كىاٍلمىجىلاى تى  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةى  مىٍكتػىبىةي  ْ
 لقواعدالتطبيق الناقص ل مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه  ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  ٕ
 عيمىري  عيمىرى  ٖ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ(فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
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 اسم الطالبة: فتَا فارا فتَدكس )51
كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت اٍلفىرىاًغ  اٍلًقرىاءىةي ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي كى   عيمىرى  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان جى ًدٍيدن ا كيلَّ كىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلكيتيبى 
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 ٍكتػىبىةن كى ًبيػٍرىةن فيٍ اٍلبػىٍيًت.أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي مى 
اٍلأىٍشجىاًر، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ًكى  كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى 
، الرىسىاًئلي  م ٍعيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًدىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة.  الرىٍسمى عىلىى جى ائًزىًة 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
 صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى . عيمىرى فيٍ العيٍطلىًة اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 عيمىري  عيمىرى  ُ
منصوب اسم غتَ 
منصرؼ (مضاؼ 
 إليو)
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ إليو اٍلًقرىاءىة ً اٍلًقرىاءىةي  ِ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب مضاؼ إليو الرىٍسم ً الرىٍسمى  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أنٍصًدقىاءي  أنٍصًدقىاء ً ْ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  ٓ
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 عيمىري  عيمىرى  ٔ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 
 اسم الطالب: محمد ىداية الله )61
عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان ، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاكىاٍلمىجىلاى ت ًاٍلفىرىاًغ اٍلكيتيبى 
ًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةه  مىٍكتػىبىةه جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
اٍلأىٍشجىاًر، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ٍ كى  كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى 
عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم الرىسىاًئلى،  كىأىٍصًدقىاء ًدىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة.  الرىٍسمى زىًة عىلىى جى ائ ً
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.كى 
 صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى . عيمىرى سى يػىزيٍكري  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ الخطأتوصيف  تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةه  ُ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه  ِ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك معطوؼ الحىيػىوىاناىت ً الحىيػىوىاناىت ٍ ّ
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 الرىٍسم ً الرىٍسمى  ْ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 للقواعدالتطبيق الناقص 
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً اٍلقىاًدمىةي  ٔ
 عيمىري  عيمىرى  ٕ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 
 ةيداسم الطالبة: نوركاندا حم )71
فيٍ أىٍكقىاًت  عيمىرى رىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي كى ًثيػ ٍ  عيمىر ٍ ًىوىايىة ً
ًكتىابان   ٍكىيىٍشتًىًم. يػىٍوـن رياى لان كيلَّ  كىاًلًده ً ًمن ٍ، كىىيوى يأىٍخيدي كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ًاٍلفىرىاًغ 
 .فيٍ اٍلبػىٍيتى كى ًبيػٍرىةن   ةي مىٍكتػىبى جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
اٍلأىٍشجىارى ، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ًٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر النَّاسى كى كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعي 
كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىيٍم الرىسىاًئلى،   عيمىرى   اٍلمىٍدرىسىًة. كىأىٍصًدقىاءي دىائًمنا في ٍ الرىٍسمي  جى ائًزىةي عىلىى 
 ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا. كى 
 .مىًصر ٍ صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى في ٍ عيمىري سى يػىزيٍكري  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ ًىوىايىةي  ًىوىايىة ً ُ
 عيمىري  عيمىر ٍ ِ
لرزـك اسم غتَ 
منصرؼ (مضاؼ 
 إليو)
 الجهل بقيود القاعدة
 عيمىري  عيمىرى  ّ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 الجهل بقيود القاعدة لرركر مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ْ
 كيل َّ يػىٍو ًـ كيلَّ يػىٍوـن  ٓ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ٔ
 الجهل بقيود القاعدة منصوب جر لرركر فيٍ البػىٍيت ً فيٍ البػىٍيتى  ٕ
 الجهل بقيود القاعدة مرفوع جر لرركر جى ائًزىة ً جى ائًزىةي  ٖ
 الدبالغة في التعميم مرفوع مضاؼ إليو الرىٍسم ً الرىٍسمي  ٗ
 عيمىري  عيمىرى  َُ
منصوب اسم غتَ 
(مضاؼ  منصرؼ
 إليو)
 التطبيق الناقص للقواعد
 ُُ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً
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 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ مىًصر ٍ ُِ
لرزـك اسم غتَ 
منصرؼ (جر 
 لرركر)
 الجهل بقيود القاعدة
 
 فجرية الختَةلاسم الطالبة: نور ا )81
 أىٍكقىاتى ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة كىالرىٍسًم كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ  عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ًاٍلفىرىاًغ 
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. ًبيػٍرىة ًكى  مىٍكتػىبىةي جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
اٍلأىٍشجىارى ، كىىيوى يحىٍصيلي  كى  الحٍىيػىوىاناىت ً كى  النَّاسى  عيمىرى كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي 
، الرىسىاًئلي  م ٍعيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًدىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة.  الرىٍسمى عىلىى جى ائًزىًة 
 يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا. كى ىيم ٍ
 ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ ًمٍصرى . صىًديٍػقىوي  عيمىرى فيٍ العيٍطلىًة اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 الجهل بقيود القاعدة منصوب جر لرركر فيٍ أىٍكقىات ً فيٍ أىٍكقىاتى  ُ
 الدبالغة في التعميم ر مفعوؿ بولررك  اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ِ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ّ
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 التطبيق الناقص للقواعد لرركر نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىة ً ْ
 عيمىري  عيمىرى  ٓ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 الرىٍسم ً الرىٍسمى  ٔ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو الرىسىاًئلى  الرىسىاًئلي  ٖ
 عيمىري  عيمىرى  ٗ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 
 تارم اسم الطالبة: نوفي تاليا فوترل لىس )91
فيٍ أىٍكقىاًت  عيمىرى كىاٍلميرىاسىلىًة. يػىٍقرىأي  كىالرىٍسمي عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي اٍلًقرىاءىًة  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان كىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيبي اٍلفىرىاًغ 
، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىٍوـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىة ً مىٍكتػىبىةي كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوعو ، 
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىار ً كى  الحٍىيػىوىاناىتى  كى  النَّاس ًيػيرىًسمي عيمىر  اٍلعيٍطلىةي كى فيٍ أىياَّ ًـ 
الرىسىاًئلى،  م ٍتيبي لذىي عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىك ٍ كىأىٍصًدقىاء ًعىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا فيٍ اٍلمىٍدرىسىًة. 
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
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 .ًمٍصر ًًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ  صىًديٍػقىوي  عيمىرى اٍلقىاًدمىًة سى يػىزيٍكري  العيٍطلىة ٍ في ٍ
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع معطوؼ اٍلرىٍسم ً اٍلرىٍسمي  ُ
 عيمىري  مىرى عي  ِ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيبي  ّ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ْ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىة ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مضاؼ إليو اٍلعيٍطلىة ً اٍلعيٍطلىةي  أىياَّ  ًـ ٔ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مفعوؿ بو النىاسى  النىاس ً ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد منصوب معطوؼ الحىيػىوىاناىت ً الحىيػىوىاناىتى  ٖ
 عدالتطبيق الناقص للقوا لرركر معطوؼ كى اٍلأىٍشجىارى  كى اٍلأىٍشجىار ً ٗ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً َُ
 الجهل بقيود القاعدة لرزـك جر لرركر فيٍ العيٍطلىة ً فيٍ العيٍطلىة ٍ ُُ
 عيمىري  عيمىرى  ُِ
منصوب اسم غتَ 
 منصرؼ (فاعل)
 التطبيق الناقص للقواعد
 فيٍ ًمٍصرى  فيٍ ًمٍصر ً ُّ
لرركر اسم غتَ 
 منصرؼ (جر
 لرركر)
 الدبالغة في التعميم
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 ردليااسم الطالبة: قانتا أ )12
. يػىٍقرىأي عيمىري فيٍ أىٍكقىاًت كىاٍلميرىاسىلىةي  كىالرىٍسمي  اٍلًقرىاءىةي عيمىري كى ًثيػٍرىةي، ًمٍثلي  ًىوىايىةي 
. كىيىٍشتًىًم ٍ ًكتىابان ، كىىيوى يأىٍخيدي ًمٍن كىاًلًدًه رياى لان كيلَّ يػىو ٍكىاٍلمىجىلاى ت ً اٍلكيتيب ً اٍلفىرىاغى 
ـو
 فيٍ اٍلبػىٍيًت. كى ًبيػٍرىةي  مىٍكتػىبىةي جى ًدٍيدن ا كيلَّ أيٍسبػيٍوعو ، كىىيوى ٍالاف يدى ًٍلكي 
، كىىيوى يحىٍصيلي اٍلأىٍشجىاري  كى  الحٍىيػىوىاناىتي كى  النَّاسي كى فيٍ أىياَّ ًـ اٍلعيٍطلىًة يػيرىًسمي عيمىر 
ٍم الرىسىاًئلى، عيمىر كى ًثيػٍريٍكفى، يىٍكتيبي لذىي  كىأىٍصًدقىاء ًاٍلمىٍدرىسىًة.  عىلىى جى ائًزىًة الرىٍسًم دىائًمنا في ٍ
 كى ىيٍم يىٍكتػيبػيٍوفى لىوي أىٍيضنا.
 .ٍصر ًم ًسى يػىزيٍكري عيمىري صىًديٍػقىوي ًإٍسمىاًعٍيلى فيٍ  اٍلقىاًدمىةي فيٍ العيٍطلىًة 
 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 الدبالغة في التعميم مرفوع مضاؼ إليو اٍلًقرىاءىة ً رىاءىةي اٍلق ً ُ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ كىالرىٍسم ً كىالرىٍسمي  ِ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ كىاٍلميرىاسىلىة ً كىاٍلميرىاسىلىةي  ّ
 اٍلفىرىغ ً أىٍكقىاًت اٍلفىرىغى  ْ
منصوب مضاؼ 
 إليو
 التطبيق الناقص للقواعد
 التطبيق الناقص للقواعد لرررك مفعوؿ بو اٍلكيتيبى  اٍلكيتيب ً ٓ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو مىٍكتػىبىةن  مىٍكتػىبىةي  ٔ
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 الدبالغة في التعميم مرفوع نعت كى ًبيػٍرىةن  كى ًبيػٍرىةه  ٕ
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع مفعوؿ بو النىاسى  النىاسي  ٖ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ يػىوىناىتى الحٍى  الحٍىيػىوىناىتي  ٗ
 الدبالغة في التعميم مرفوع معطوؼ كىاٍلأىٍشجىارى  كىاٍلأىٍشجىاري  َُ
 التطبيق الناقص للقواعد لرركر مبتدأ أىٍصًدقىاءي  أىٍصًدقىاء ً ُُ
 ُِ
اٍلعيٍطلىًة 
 اٍلقىاًدمىةي 
 التطبيق الناقص للقواعد مرفوع نعت اٍلقىاًدمىة ً
 فيٍ ًمٍصرى  ًمٍصر ً في ٍ ُّ
لرركر اسم غتَ 
 منصرؼ (جر لرركر)
 الدبالغة في التعميم
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الإستنباط . أ
بعد جهد جهيد كبذؿ بذيل للباحثة في الفصوؿ السابقة، فبعوف الله 
 تعالى كصلت الباحثة الفصل الأختَ كىو الإستنباط.
الأخطاء النحوية ك أسبابها بعد الدطالعة عميقا كجدت الباحثة أشكاؿ 
"دار العلـو " الإسلامية  )AM(لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة العالية 
 كارك سيدكارجو. كستأبٌ استنباطها التفصيل: َُِٖ/َُِٕسنة 
إف أشكاؿ الأخطاء النحوية لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة  .1
 كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕنة "دار العلـو " الإسلامية س )AM(العالية 
تتكوف من الأخطاء في جملة فعلية حيث بلغ عددىا ستة ك عشركف خطأ 
(أم في الفعل عشرة أخطأ ك في الفاعل ستة عشر خطأ)، ك الأخطأ      
في جملة إسمية حيث بلغ عددىا أربعة ك عشرين خطأ (أم في الدبتدأ كاحد   
خطأ في الإضافة ثلاثة ك عشركف ك عشركف ك في الخبر ثلاثة أخطأ)، ك الأ
خطأ، ك الأخطأ في حرؼ الجر ثلاثة عشر خطأ، ك الأخطأ في الدفعوؿ بو 
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كاحد ك ثلاثوف خطأ، ك الأخطأ في النعت ك الدنعوت تسعة عشر خطأ،    
ك الأخطأ في العطف سبعة ك ثلاثوف خطأ، ك الأخطأ في اسم غتَ منصرؼ 
 اثناف كعشركف خطأ.  
خطاء النحوية لدل طلاب الفصل الثاني عشر في الددرسة أما أسباب الأ .2
 كارك سيدكارجو َُِٖ/َُِٕ"دار العلـو " الإسلامية سنة  )AM(العالية 
فهي ثلاثة ك ثلاثوف خطأ بسبب الدبالغة في التعميم بتُ الكلمات تسعة 
 عشر خطأ بسبب الجهل بقيود القاعدة ك مائة ثلاثة ك أربعتُ خطأ بسبب
 .قص للقواعدالتطبيق النا
 الإقتراح . ب
قد بست كتابة ىذا البحث بعوف الله ك توفيقو ك كانت بعيدة عن الكماؿ 
ك التماـ حيث لا يخلو من النقائص ك القصور ك لذلك ترجو الباحثة من القراء 
 أف تقدموا التعليقات ك الإصلاحات الرشيدة. 
  كأختَا تسأؿ الله تعالى أف ينفعنا بها في الدارين.
  آمينلحمد لله رب العالدتُ. ك ا
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 قائمة الدراجع
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رياض: . التحليل التقابلي كبرليل الأخطاء النظرية كالتطبيقية .جاسم علي جاسم،
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القاىرة:  .مهارات اللغوية مستوياتها كتدريسها كصعوباتها .رشدم أحمد طعيمة،
 ـ. َََِدار الفكر العربى، 
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